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Title: On Alphabetic Writing System in English Language Education
Yukito SETA (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract: This paper aims to show a way of teaching in a framework of integrated studies in English
language education which helps to solve some problems that probably hinder the junior (and/or
senior) high school students from learning English. First, it is shown that some of the problems
which the students encounter in English learning are closely related with the alphabetic writing
system. Then, some important pieces of background knowledge about it (e.g., its history, its
difference from the Japanese writing system, i.e. the writing system in kana mixed with Chinese
characters, etc.) are given, and it is demonstrated how necessary it is to teach them at the
university. Finally, some concrete model and its procedure for teaching background knowledge
about the alphabetic writing system are proposed.
Keywords: alphabet, kana (the Japanese syllabaries), writing system, integrated studies in English
language education
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